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ABSTRAK 
 
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 
PKn dengan media gambar pada siswa kelas IC SDN Lempuyangan I Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas IC SDN Lempuyangan I. Objek penelitian adalah peningkatan 
prestasi belajar PKn dengan media gambar siswa kelas IC SDN Lempuyangan 
I.Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan. Pada setiap siklus dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan 
observasi. Instrumen penelitian berupa soal tes dan panduan observasi. Data hasil 
penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar PKn dapat 
ditingkatkan dengan menggunakan media gambar khususnya pada materi “tata 
tertib di rumah dan di sekolah” dengan cara menyajikan media gambar dalam 
pembelajaran dan siswa memvisualisasikan gambar. Peningkatan prestasi belajar 
PKn pada Siklus I meningkat sebesar 5,7 dari kondisi awal 63,3 menjadi 69,0 dan 
pada Siklus II meningkat sebesar 16,8 dari kondisi awal 63,3 menjadi 80,1. 
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